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㸧8102㸦ྕ 2 ᕳ06 Ꮫἲἑ㔠ࠉ4
ᐇ඘ࡀ㞀ಖࡢ฼ᶒࡿࡍື⛣࡚࡭ẚ࡜ᮏ᪥ࠋࡓࡋࡲࢀࡉᢥ᥇࡚ࡋ࡜⪅⾲௦✲◊࡟
ㄪࠊࡀࡍࡲ࠸࡚ࢀࡲ⤌ࡾྲྀ࡟ᚰ⇕ࡶ࡟ᰝㄪࡢ౛஦ࡢᅜእ࡝࡞ࢫࣥࣛࣇࡿ࠸࡚ࡋ
ࡓࡋࢳ࣮ࣟࣉ࢔࡟࣐࣮ࢸࡢࡇࡽ࠿㔝ศࡢᏛ἞ᨻࠊࡓࡲࠊࡾ࠾࡚ࡋᐇ඘ࡣືάᰝ
ࡗ࠾࡜ࡓࡗྜࡾᕠ࡟࣐࣮ࢸ࠸ࡼࠊࡃ῝⩏ព࡛࿡ព࠺࠸࡜࠸࡞࡝ࢇ࡜࡯ࡣ✲◊
ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗࡷࡋ
ࡅ࠾࡟㢮Ꮫἲࠖࠊ Ꮫ἞ᨻࠕࡿࡅ࠾࡟⛉✲◊ົἲ㝔Ꮫ኱ࡸ㢮Ꮫἲࠊࡣ࡛㠃⫱ᩍࠉ
බࡣᴗᤵࡢ⏕ඛࠋࡓࡋࡲࢀࡽࡇ࡚ࡋᙜᢸࢆ࡝࡞ࠖᏛᨻ⾜ࠕࡸࠖᏛ఍♫἞ᨻࠕࡿ
ࠋࡓࡋ࡛ᴗᤵࡢẼேࠊࡃከࡀ⏕ㅮཷ࡟ᚰ୰ࢆ⪅ᮃᚿဨົ
ἲ࣭㒊Ꮫἲ࡝࡞㛗ဨጤ⟬ண࣭ົ㈈ࡸ㛗ဨጤά⏕⏕Ꮫࠊࡣ࡛㠃Ⴀ㐠⌮⟶ࡢෆᏛࠉ
Ꮫዡࡢࡑࡸ⏕Ꮫ␃ࡣ࡛Ꮫ඲ࠊࡓࡲࠋࡓࡋࡲࢀࡽࡵົࡃከࢆ㛗ဨጤࡸဨጤࡢ㢮Ꮫ
ࠉࠋࡓࡋࡲࢀࡽࡵົࡃከࢆဨጤࡢಀ㛵㔠
ඹබࡸど┘ᮐධࡢయ἞⮬᪉ᆅࡸᅜࠊ࡚ࡋ࠿άࢆ㛛ᑓࡈࡢࡑࠊࡣ࡛㠃⊩㈉఍♫ࠉ
ࠋࡓࡋࡲࢀࡽࡵົࢆ࡝࡞㛗ဨጤࡸဨጤࡿࡍ㛵࡟㏻஺
⏕Ꮫࡸ஦ேࠊ࡚ࡋ࡜൉ྠࡢ㔝ศᏛ἞ᨻࡢ㢮Ꮫἲࡣ࡟⏕ඛⱱᮧすࠊࡽࡀ࡞஦⚾ࠉ
᯶ே࠾ࡢࡑࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿ከࡀ఍ᶵࡃ㡬࡚ࡏࡉࢆ஦௙࠾࡟ࡻࡋࡗ࠸࡛࡝࡞ᑟᣦࡢ
ࣂࢻ࢔࠸㗦ࡋ࠿ࡋ࡜ࡾࢃࢇࡸࠊࡀࢇࡏࡲࡾࡷࡋࡗ࠾ࡣ࡜ࡾࡁࡗࡣࡾࡲ࠶ࠊ࠼ࡺ
ࡲࡁ㡬࡚ࡏࡉ㢗౫ࢆ஦௙࠾࡞ࡲࡊࡲࡉ࡛ࡲࢀࡇࠊࡓࡲࠋࡓࡋࡲࡁ㡬ࡃࡼࢆࢫ࢖
ኚ኱ࠋࡓࡋࡲࡾࡉୗࡅཷࡁᘬ࠾ࡃᛌࡶࡘ࠸ࠊࡃ࡞ࡀ㦂⤒ࡓࢀࡽ᩿ࡶᗘ୍ࡀࡓࡋ
ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋㅰឤ
࡚ࢀࡉᛕᠱࡣ࡚࠸ࡘ࡟ྥഴ໬ᛁከࡢᖺ㏆ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ά⏕✲◊ࡢ࡛Ꮫᮏࡣ⏕ඛࠉ
ㅰឤ࡚᮶ฟࡀ✲◊࡛ቃ⎔࠸Ⰻࠊ࡛⏤⮬ࠊࡃ࡞ࡀࡾ⦡ࡢಀ㛵ୗୖࠊࡢࡢࡶࡍࡲ࠸
ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗࡷࡋࡗ࠾࡜ࠊࡿ࠸࡚ࡋ
ࡈࢆᴗᤵࡢ㢮Ꮫἲ࡚ࡋ࡜ᖌㅮ໅ᖖ㠀ࠊࢀࡉఫᒃ࡟ᕷἑ㔠ࡁ⥆ࡁᘬࠊࡣᚋᖺᐃࠉ
ࠋࡍ࡛࠺ࡑࡿࢀࡲ⤌ࡾྲྀࡁ⥆ࡁᘬࡶ࡟✲◊ࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡿࢀࡉᙜᢸ
ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋᛕ♳ࢆ㌍άࡈࡢᚋ௒ࠉ
ࠉࠉ㛗⣔Ꮫἲᇦ✲◊఍♫㛫ேᏛ኱ἑ㔠
ᾈࠉࠉࠉ⏣ࠉᒸ
